Available information for estimating reproductive potential of demersal fish stocks in the Northwest Atlantic groundfish stocks by Tomkiewicz, Jonna et al.
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